少年法と刑事手続との交錯 不送致処分とした少年を成人後に起訴することの可否 by 丸山 雅夫
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ߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄߌߠോ⟵ࠍ⥌ㅍߩ߳ᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߦߒߥᄖ଀䄰ߪߦว႐
ߩࠆࠇߐቯุ߇ോ⟵ߩ⥌ㅍઙోࠆࠃߦ㑐ᯏᩏᝡ䄰߫ࠇߔࠄ߆ㅧ᭴ߩᴺᐕዋߥ߁ࠃ
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⇼ህ䄰߆޿ߥߒ࿷ሽ߇⇼ህߩ⟋‽䄬ߊߥߪߢᐕዋ⟋‽䄰߇ᐕዋߚߞߥߣ⽎ኻᩏᝡ䄰ߪ
ࠄ߆ߣߎߚߒ߁ߎޕࠆࠇࠄ㒢ߦว႐޿ߥࠄߚᒰ߽ߦᐕዋ‽⯲ߟ߆䄰䄭ว႐ߥಽలਇ߇
ߩࠆ޿ߡࠇߐ㓚଻߇ળᯏࠆߌฃࠍ್ክߩᚲ್ⵙᐸኅߦᐕዋ⟋‽䄰ߦ߁ࠃߥ߆ࠄ᣿
ᓙᦼࠆߥනޟ䄰䄭ᾖෳ᧦ ዋ䄬ࠅ޽ߢࠄ߆ߛⷐᔅߡߞߣߦᚑ⢒ోஜߩᐕዋⴕ㕖䄰ߪ
⼔଻ⷐߦ߽ߣߣቯ⹺ߩታ੐ⴕ㕖ߪߢઙ੐ᐕዋ䄰ߚ߹ޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߹ߤߣߦޠᮭ
ߒߣ↱ℂࠍ࿷ሽਇߩᕈ⼔଻ⷐ䄰ߪ㑐ᯏᩏᝡ䄰߇ࠆ޽ߢߩ߽ߥⷐ㊀߽ቯ⹺ߣ᣿⸃ߩᕈ
ᯏ㐷ኾ䄰ߪᢿ್ߩኈౝߣุሽߩᕈ⼔଻ⷐޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔᛯㆬࠍಽಣ⥌ㅍਇߡ
ᚲ್ⵙᐸኅ䄬ࠆ޽ߢࠄ߆ߛߩ߽ࠆߔዻߦᮭኾߩᚲ್ⵙᐸኅߚߒℂฃࠍઙ੐ߡߒߣ㑐
ߩᐕዋࠆ޿ߡߒା⏕ࠍᒰ⋧ಽಣ੐ೃ߇ቭኤᬌ䄰ߦኻ෻ߪߣࠇߘ䄰ߚ߹ޕ䄭⟵ਥ⼏ኾ
ߞߥߦੱᚑ߇ᐕዋ䄰ߊߥߣߎࠆߔ⥌ㅍߦᚲ್ⵙᐸኅߡߒߣઙ੐ᐕዋ䄰ߡ޿ߟߦ⟋‽
߫ࠇߌߥࠊ⸒ߣ޿ߥࠇߐ⸵ߢ๧ᗧߩㅒ䄰߽ߣߎࠆߔ⿠ឭ⸷౏ߡߒߣઙ੐੐ೃߦᓟߚ
ޕ޿ߥࠄߥ
 䄰߇ߣߎࠆߌฃࠍ䄭ᢿ್ࠆࠃߦ㑐ᯏ㐷ኾ䄬್ክߩᚲ್ⵙᐸኅ߇ᐕዋ⟋‽䄰߽ߣߞ߽
ߚࠍ⿠ឭ⸷౏ߩᓟੱᚑߚߒ෻㆑ߦࠇߘ䄰߽ߡߒߣ޿ߥࠄ߹ߤߣߦޠᮭᓙᦼࠆߥනޟ
ᚲ್ⵙᐸኅࠍઙ੐ߦᤨᐕዋߢᖱ੐ߩ߆ࠄ૗ޕ޿ߥ߈ߢߪߢ߹ߣߎࠆߔߣലήߦߜߛ
޽ߦಽలߪᘒ੐߁޿ߣ޿ߥ߃ࠍࠆߑߖ⿠ឭ⸷౏ߦᓟੱᚑ䄰ߕ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⥌ㅍߦ
㆑ߩ⟵ਥ⥌ㅍઙో䄰߇ᴺᐕዋⴕ⃻ߚߒቯุࠍ⼏వቭኤᬌޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛߣߎࠆ߁ࠅ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᣿⺑ࠄ߆ὐⷰߚߒ߁ߎ䄰߽ߩ޿ߥ޿ߡߒቯⷙࠍⵙ೙ࠆߔኻߦ෻
ߦޠߌߛᕈ⢻นޟߩലήߩ⿠ឭ⸷౏ߩᓟੱᚑ䄰߇ⵙ㜞ᦨߩޤޣޤޣޤޣ䄰ߢ๧ᗧߩߘ
ࠃߩߤ䄰߫ࠇߔߣឭ೨ࠍὐߩߘ䄰ߡߞ߇ߚߒޕߚߞ޽ߢߣߎߩὼᒰ䄰ߪߩߚߒ෸⸒
䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߘߎߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߥߦലή߇⿠ឭ⸷౏ߢߣ߽ߩᖱ੐ߥ߁
ߡߒቯ㒢ߦว႐ߩᴺ㆑ߥ߁ࠃࠆߚᒰߦޠ෻㆑ോ⡯ߥᄢ㊀ߡ߼ᭂޟ䄰ߡ޿ߟߦὐߩߎ
ޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠊ⸒ߣࠆ޽߇㗴໧ߥᄢ㊀䄰ߪߦᐲᘒߩⵙ㜞ᦨࠆߔߣലήࠍ⿠ឭ⸷౏
ߢߌߛ㕙ⷰਥ߁޿ߣή᦭ߩᄬㆊ࡮ᗧ᡿ߥᄢ㊀߿࿑ᗧߩቭኤᬌ䄰ߪߩߥ߈ߴߔߣḰၮ
ߣߎ䄭ߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑߖ⿠ឭ⸷౏ߦᓟੱᚑ䄬ߚߞ߆ߥ߈ߢ⥌ㅍߦᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߊߥߪ
ߥ߫ࠇߌߥߢᢿ್⊛ว✚ߚ߼฽߽ࠍ㕙ⷰቴ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇↱ℂߥ⊛ℂวߦ
ߌߛ߁⸒ߣޠߚߞ߆ߥ߇ᣇ઀ޟ߇ቭኤᬌ䄰߫ࠇߌߥߢ߁ߘޕ䄭ࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥࠄ
ޕ߁߹ߒߡߞߥߦߣߎࠆࠇࠄ߼⹺߇䄭⣕ẜߩ⟵ਥ⥌ㅍઙో䄬⼏వቭኤᬌߩ਄ታ੐䄰ߢ
ᰳࠍᕈℂว䄰ߪ᩺੐ߩޤޣޤޣ䄰߫ࠇߔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣᕈℂวߩ⿠ឭ⸷౏ߩᓟੱᚑ
ߢᒰᅷ߇ߘߎᢿ್ߩ䄭ޤޣޤޣ䄬᳿್ේߩࠇߙࠇߘ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߊ
ߣઙ੐ᐕዋ䄰ߊߥߢߌߛᑧㆃߩᩏᝡࠆߥන䄰ߪ᩺੐ޤޣ䄰ߚ߹ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞ޽
޽߇㗴໧ߦ਄એޤޣޤޣ䄰ࠅ߅ߡߞߥߣឭ೨߇ᢿ್ߩቭኤᬌߚߒߣಽಣ⥌ㅍਇߪߡߒ
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㍲੤ߩߣ⛯ᚻ੐ೃߣᴺᐕዋި࠻࡯ࡁⓥ⎇ާ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ࠆ
‽䄰ߡ޿ߟߦX䄰ߪ䄭ಽಣ⥌ㅍਇߪߦ⊛⾰ታ䄬ಽಣ⸷⿠ਇߩቭኤᬌࠆߌ߅ߦޤޣޓ*
߆ߒޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎߚࠇߐᢿ್ߣ޿ߥߒᒰ⹥߽ߦࠇߕ޿ߩᐕዋ‽⯲ߣᐕዋ⟋
㓚଻߿଻ᜂߩ߼ߚࠆߖߐ቞ㆩࠍോ⟵⥌ㅍઙోߩઙ੐ᐕዋ䄰ߪߢߣ߽ߩᐲ೙ⴕ⃻䄰ߒ
੐ೃߦᓟੱᚑ䄰߽ߡ޿ߟߦઙ੐ߚߒᛯㆬࠍಽಣ⥌ㅍਇߦᤨᐕዋ䄰߼ߚ޿ߥߒ࿷ሽ߇
߁ࠃߩߘߦߐ߹䄰ߪᔕኻߩቭኤᬌߩޤޣޕࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴ߥ⢻น߇ߣߎࠆߔㅊ⸷
ߩ߽ߩ᭽หߣޤ߮ޣ ࠃ߅ޤޣ䄰ߪޤޣ䄰ߢ๧ᗧߩߘޕߚߞ޽ߢߩ߽ߚߒᛯㆬࠍᔕኻߥ
ޤޣߚߒ↪ᒁ߇ⵙ㜞ᦨ䄰߇߽ࠇߕ޿ߩੱ⼔ᑯ߮ࠃ߅ቭኤᬌ䄰ߡߒߘޕࠆ޿ߡߞߥߦ
⹺߇෻㆑ോ⡯ߥᄢ㊀ߡ߼ᭂޟߪੱ⼔ᑯ䄰߽ࠄ߇ߥߒߣឭ೨ࠍ䄭⺰ற䄬⺰⥸৻ߩ᳿್
ࠄ߼⹺߇෻㆑ോ⡯ߥᄢ㊀ߡ߼ᭂޟߪᚲ್ⵙߣቭኤᬌ䄰ߒߣࠆߚᒰߦޠว႐ࠆࠇࠄ߼
߹ޕࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽ࠆߔ␜᣿ࠍ⺰⚿ߩኻ෻ᱜ䄰ߡߒߣ޿ߥࠄߚᒰߦޠว႐ࠆࠇ
ឭ⸷౏ߩᓟੱᚑ䄰ߤߥߟᓙࠍᓳ࿁ߩ䄭Y ߚ޿ߡࠇࠊᕁߣ䄬⠪ኂⵍ䄰ߪ᩺੐ߩޤޣ䄰ߚ
ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߞ߆ߥ߽ὐࠆߔૃ㘃ߦ᩺੐ޤޣߚࠇߐߣല᦭߇⿠
䄭⥌ㅍਇ䄬⸷⿠ਇߦ೨⋥ࠆߥߦᱦ 䄰ߡ޿ߟߦὑⴕߩὐᤨ᦬ࠞ  ᱦ 䄰ߒ߆ߒ
ߡߞߥߦᱦ  ߦߢߔ䄰ߡߒߣᯏᄾࠍߡ┙↳ળᩏክኤᬌߩࠄ߆Y䄰ࠄ߇ߥߒߦಽಣ
ឭࠍ⸷౏ߦᓟ᦬ࠞ ߆ߕࠊࠄ߆ᚻ⌕ߩᩏᝡ䄰ߒᚻ⌕ߡ߼ߓߪߦᩏᝡടㅊߩX ߚ޿
ߦࠄߕߚ޿ޟ䄰ߪߦ⊛ⷰቴ䄰߽ߡߒߣߚߞ߆ߥߪߢ߹࿑ᗧߩᑧㆃᩏᝡ䄰ߪߩߚߒ⿠
᡼ߩᩏᝡߩઙᧄޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ߥ߃ࠍࠆߑߖଔ⹏ߣߩ߽ޠߚߒ⟎᡼ࠍℂಣઙ੐
ߩ߽ࠆߚࠊߦᦼ㐳ߦಾㆡਇ䄰߽ߡߴᲧߣࠇߕ޿ߩ᩺੐ฦߩޤޣޤޣޤޣޤޣ䄰ߪ㑆ᦼ⟎
ߞ߆ߥ߃ߒ౉੺߇ᢿ್ߩቭኤᬌߢ㓏Ბߚߒᑧㆃ߇ᩏᝡ䄰ߦ․ޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠊ⸒ߣ
޿ߡߒࠍᢿ್ߩಽಣ⥌ㅍਇ߇り⥄ቭኤᬌߪᣤ৻䄰ࠅߥ⇣ߣ᩺੐ฦߩޤޣޤޣޤޣޤޣߚ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐⷞ㊀߇ታ੐߁޿ߣߚ
ਥੱ⼔ᑯࠆߔߣߚߞ޽ߢ߈ߴߔ⥌ㅍߦᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߪ᳿್ክ ╙ߩޤޣ䄰ߚ߹ޓ,
⥌ᄬㆊ਄ോᬺ䄬ታ੐⇼ⵍߚߒ⿠ឭ⸷౏߇ቭኤᬌߣ䄭ഥᏸߩォㆇ⸵఺ή䄬ታ੐⇼ⵍߩᒛ
䄰ォㆇߩᤨ᡿੐䄰ߒ⢛㆑ߦ⟵ਥ⥌ㅍઙోޟ߇ᔕኻߩቭኤᬌ䄰ߡߒߣࠆߥ⇣߇ߣ䄭்
ࠍળᯏࠆߌฃࠍ್ክߩߢᚲ್ⵙᐸኅߩੱ๔ⵍߡ޿ߟߦታ੐ߩኂ்ᄬㆊ਄ോᬺߡߒ߹
ℂౣਇ੐৻ߊࠄߘ߅䄰ߪኈౝ␜್ߩߎޕࠆ޿ߡߒߣޠ޿ߥ߃޿ᐩ೔ߪߣߤߥߚߞᅓ
ޕࠆ޿ߡࠇ߇⛮߈ᒁ߽ߦⵙ㜞ᦨ߮ࠃ߅ክ⸷ប䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔߣឭ೨ࠍᗐ⊒ߥ⊛ല
޿ߩY ߣX䄰਄એࠆ޿ߡߒਸ਼ห߇ੱ ߩ⸵఺ή䄰ߦ߁ࠃࠆߔᒛਥ߇ੱ⼔ᑯ䄰ᣇઁ
఺ή߽ߣߊߥዋߪߡ޿ߟߦX䄰߽ߡߒߦ޿ߥ߈ߢቯ⹺ߪߢ߹߆ߚ޿ߡߒォㆇ߇ࠇߕ
್ⵙᐸኅࠍX ߡߒߣഥᏸߩォㆇ⸵఺ή䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߕߪࠆߔ┙ᚑߪഥᏸߩォㆇ⸵
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣߚߞ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߔ⥌ㅍߦᚲ
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䄰ߒ⥌ㅍߦᚲ್ⵙᐸኅߡߒߣഥᏸߩォㆇ⸵఺ή䄰߽ߡߒߣࠆ޽ߢ߁ߘ䄰߽ߣߞ߽
⸷੐ೃߢ⟋ኂ்ᄬㆊ਄ോᬺߦᓟੱᚑ䄰ߦว႐ߚߒዪ⚳ߢቯ᳿ಽಣਇߩߒߥታ੐ⴕ㕖
ޕࠆ޽ߢᢙᄙ߇⸃ℂࠆߔߣ޿ߥ߫෸ߪലℂౣਇ੐৻ߩ਄ᴺ⸩⸷੐ೃ䄰ߪߣߎࠆߔㅊ
޿ߥ್ክౣ䄰਄એ޿ߥ޿ߡࠇߐ߇ቯ᳿ಽಣ⼔଻䄰߽ߡߒߣ㉼⸃ℂᢥߩ᧦  ᴺᐕዋ
ߚߒℂಣߢ⥌ㅍਇߦᤨᐕዋ䄰߫ࠇ޽ߢ߁ߘޕ䄭ࠆࠇߐቯุߪലᢿㆤㅊ⸷੐ೃߪߒ
ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢺឃߪߡߒߣޠ⺰㉼⸃ޟ䄰ߪߣߎࠆߔㅊ⸷੐ೃߦᓟੱᚑࠍઙ੐
ో᩺੐ޟߩޤޣ䄰߽ߡߒߦ೎ࠍଔ⹏ߩߘ߿ุㆡߩᒛਥߩੱ⼔ᑯ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ޿
⸷੐ೃߦᓟੱᚑࠍઙ੐ᐕዋߚߒℂಣߡߒߣಽಣ⥌ㅍਇߪᣤ৻䄰ว႐ߚߒኤ⠨ࠍޠ૕
ࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥࠇߐ㒰ឃߪߡߒߣ⺰㉼⸃䄰ߪᔕኻߩቭኤᬌߚߒㅊ
߆ޠὐⷰߥ⊛⾰ታޟߚߞ޿ߣ↪ㆇ߿ᔨℂߩᴺᐕዋ䄰ߪᣇ߃⠨ߩ⚖ክฦߩޤޣ䄰ߕࠄ
ޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑߖߣ໧⇼ߪࠄ
ⷰߥ⊛⾰ታ䄰ߪߡ޿ߟߦലℂౣਇ੐৻ࠆߌ߅ߦઙ੐ᐕዋ䄰ߢଥ㑐ߩߣߣߎߩ਄એ
⿥ࠍᣦ⿰ᴺ┙ߩᢥ᧦䄰ߪߦࠄߐޕࠆࠇߐ⷗ᢔ߇଀್ⵙࠆ޿ߡߒࠍᘦ⠨ߥ೎․ࠄ߆ὐ
ߘ䄰ߦᰴޕࠆ޽ߢࠈߎߣࠆࠇࠄ⷗߽଀್ⵙߚߞ࿑ࠍᷣᢇߥ⊛ᭂⓍߩᐕዋ߽ࠄ߇ߥ߃
᳿⸃ߩ᩺੐ޤޣ䄰ߡߒߣࠅ߆߇ᚻࠍ଀್ⵙߚߞ࿑ࠍ᳿⸃ࠄ߆ὐⷰ⊛⾰ታߥ߁ࠃߩ
ޕ޿ߚߒߦߣߎࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦุᒰߩ䄭⺰⚿䄬
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࿾੩᧲䄬ࠇߐළ᫈߇⸷౏ߪߦว႐ߚߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽ߢᐕዋߦᓟ⿠ឭ⸷౏䄰ᣇઁޓ䄭
 ᦬  ᐕ ᚑᐔ್࿾ችㇺቝ䄰㗁  ภ  Ꮞ  ႎ᦬್ⵙᐸኅᣣ  ᦬  ᐕ  ๺ᤘ್
ว႐޿ߥ߈ߢቯ⏕߇߆ࠆ޽ߢᐕዋ߆ࠆ޽ߢੱᚑ䄰䄭㗁  ภ  Ꮞ  ႎ᦬್ⵙᐸኅᣣ
ภ  ႎᤨ଀್ᣣ  ᦬  ᐕ ᚑᐔ್࿾੩᧲䄬ࠆߥߦߣߎࠆࠇࠊᛒߡߒߣᐕዋߪߦ
ኻߦ䄭ᴺ⥸৻䄬ᴺ⸩⸷੐ೃ࡮ᴺೃ߇䄭ᴺ೎․䄬ᴺᐕዋ䄰ߪ޿ᛒߥ߁ࠃߩߎޕ䄭㗁 
߽ࠆࠇ߆ዉߦὼᒰࠄ߆ߣߎ䄭ࠆߔᢺឃࠍᴺ⥸৻ߪᴺ೎․䄬ࠆࠇߐ↪ㆡߦ⊛వఝߡߒ
ޕࠆ޽ߢߩ
ߥޕਅએ㗁 䄭ᐕ 䄰㑑᢫᦭䄬ިޢ   ╙ާᴺᐕዋ㉼ᵈޡ✬ੑஜἑᑝ⵨ች↰ޓ䄭
ޕ㗁  ภ Ꮞ 㓸ೃᣣ  ᦬  ᐕ  ๺ᤘ್ᦨ䄰߅
ޕᾖෳਅએ㗁 䄭 ᵈឝ೨࡮↰⦁ޓ䄭
ޕᾖෳਅએ㗁 䄭 ᵈឝ೨࡮✬߆߶ች↰ޓ䄭
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